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МіжнарОднО-праВОВі аспекти реГулюВання 
ВіднОсин з рОзрОбки рОдОВищ нафти і Газу
Розвиток світового співтовариства, на сучасному етапі, характеризу-
ється певною ознакою, якою є наявність бурхливого процесу глобалізації. 
Інтеграційні процеси в праві України відображають процеси глобалізації 
та регіоналізації, які відбуваються в світі, та процес європеїзації усіх 
сторін економічного, політичного та соціального життя в Україні. Така 
потреба в однаковості підходів щодо змісту і форми національних право-
вих систем пов’язана зі спільними економічними завданнями та інтер-
есами між державами світу, зростанням транснаціональних інтересів 
людства [1. C.17].
Однією з головних умов забезпечення гармонійного розвитку Укра-
їни в умовах зростаючої глобалізації є питання доступу до енергетичних 
ресурсів і реалізація виваженої стратегії у енергетичній та пов’язаної 
з нею сферах з метою задоволення потреб національних споживачів 
енергоресурсів, зменшення енергетичної залежності країни, покращення 
умов міжнародного співробітництва в енергетичній сфері тощо. Форму-
вання ситуації в енергетичній сфері значною мірою пов’язано зі скоро-
ченням природних запасів вуглеводнів, погіршенням умов їхнього видо-
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